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Abstrak 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem 
informasi yang berbasiskan multimedia yang diabadikan dalam sebuah media compact 
disc (CD). Metode yang digunakan dalam pembuatan kios informasi ini adalah metode 
analisis dan perancangan. Dalam metode analisis sistem informasi ini dilakukan 
pengidentifikasian perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang pembuatan kios 
informasi ini dan melakukan survei dengan pembagian kuisioner dan wawancara dengan 
staff dari CV Eiffel untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 
 Metode perancangan yang digunakan untuk membuat kios informasi ini adalah dengan 
metode Classic Life Cycle atau disebut juga dengan Model Air Terjun (Waterfall), dan 
dilakukan pembuatan struktur menu berupa perancangan Sistem Basis Data (SBD), 
hirarki menu, perancangan layar dan juga pembuatan spesifikasi proses. 
Hasil yang dicapai adalah suatu kios informasi yang memuat tentang CV Eiffel Groups, 
baik sejarah perusahaan maupun informasi detail seputar produk–produk dan jasa–jasa 
kecantikan berbasis multimedia yang didukung dengan teks, gambar, animasi, suara, dan 
video sehingga memberikan tampilan yang lebih menarik dan interaktif.  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya kios informasi CV Eiffel yang 
berbasiskan multimedia ini maka setiap pengunjung pusat kecantikan Eiffel dapat 
mendapatkan informasi secara lengkap, ekonomis, menarik, dan interaktif.  
 
Kata Kunci : Kios informasi, multimedia, compact disc, kuisioner. 
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